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摘要 
I 
摘  要 
伴随着我国经济建设的不断前进，越来越多的企事业单位已经不满足于国内
发展，积极响应国家“走出去”的号召，立足世界。对于大部分企事业单位的外
事管理部门来说，人手少、工作压力大、经费短缺是常见现象，而随着出国人数
的增多，伴随而来的是工作量的不断增加，工作压力的逐渐增大。因此，研发一
套适合国家外事政策和企业自身实际情况的外事管理系统，就显得尤为重要。 
基于上述背景，本文基于 J2EE 平台和 SSH 框架，设计和实现一套外事信息
管理系统。该系统可实现出国团组管理、护照管理、签证办理、基础资料管理、
统计管理和系统管理等功能。 
论文遵循软件工程的规范，详细地描述了系统的分析、设计和实现的过程，
具体内容分析如下： 
1、阐述了项目开发的必要性和紧迫性，并从技术、经济和管理等方面介绍
了系统的可行性； 
2、分析了系统的目标，并对业务进行了调研，采用 OOA 和 OOD 技术对系统
的功能进行分析，并描述了系统的性能需求； 
3、从系统架构、业务流程、功能模块和数据库等角度对系统进行了设计； 
4、基于 J2EE 平台，实现了系统，并对系统进行测试。 
 
关键词：外事；管理信息系统；护照 
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Abstract 
II 
Abstract 
With economic development in China, more and more enterprises and institutions 
have connections with foreign contries, actively responding to the nation's call of "going 
out", and working in the whole world. For most of the enterprises and institutions, the 
foreign affairs management have shortcomings, less manpower, working pressure, 
shortage of funds. Along with the increase in number of going abroad, which is 
associated with the increasing workload of, work pressure gradually increase. Therefore, 
it is particularly important to develop a set of suitable for national foreign policy and the 
enterprise's own actual situation of the foreign affairs management system.  
Based on the above background, by the J2EE platform and SSH framework, this 
dissertation designs and implements a foreign affairs management information system. 
The system can realize the foreign exchange management, passport, visa processing, 
basic data management, statistics management and system management, and other 
functions.  
The dissertaiton follows the specification of software engineering in detail, 
describes the system analysis, design, and implementation process of specific content 
analysis is as follows:  
1, this dissertation expounds the necessity and urgency of the project development, 
and from the aspects of technology, economy and management, the feasibility of the 
system are introduced.  
2, this dissertation analyzes the system target, and has carried on the research on 
the business, using OOA and OOD technology is analyzed, the function of the system 
and describes the system performance requirements;  
3, from the system architecture, business process, and the Angle of function 
module and database system design;  
4, based on the J2EE platform, the system were implemented and tested. 
 
Key Words: Foreign Affairs; MIS; Passport 
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